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Anotacija
Iš mokslinių tyrimų aiškėja, kad paauglių nusikalstamumo problema opi daugelyje valstybių. Todėl 
aktualu ieškoti būdų, kaip šią problemą spręsti, kaip padėti paaugliui, jo šeimai ir visai visuome-
nei. Straipsnyje nagrinėjama socioedukacinė pagalba 14–16 metų paaugliams, atliekantiems lais-
vės atėmimui alternatyvią bausmę, atskleidžiama, kaip ji teikiama Lietuvos pataisos inspekcijose. 
Straipsnyje pristatomi interviu su pataisos inspekcijų pareigūnais rezultatai. Tyrimas atliktas, taikant 
fenomenologinės strategijos metodą, kuris padeda geriau suprasti socioedukacinės pagalbos tokiems 
paaugliams esmę, siekiant plėtoti veiksmingesnę veiklos su jais praktiką. Kokybiniame tyrime da-
lyvavo septynių pataisos inspekcijų pareigūnai iš skirtingų Lietuvos miestų, turintys darbo su paau-
gliais patirties. Nustatyta, kad tokiems paaugliams teikiama socioedukacinė pagalba apima jų sociali-
nį ugdymą, socialinį palaikymą ir tarpininkavimą. Individualus darbas su paaugliu, pagalbos krypties 
ir priemonių numatymas, komandinės (psichologo ir kt.) pareigūnų pastangos, pareigūno teikiama 
informacinė, auklėjamoji, šviečiamoji pagalba paaugliui ir jo tėvams, pareigūno bendradarbiavimas 
su kitomis institucijomis, teikiančiomis paaugliui tikslinę pagalbą, kognityvinės elgesio programos 
vykdymas yra veiksmingos socioedukacinės pagalbos paaugliams priemonės.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: socioedukacinė pagalba, 14–16 metų paaugliai, atliekantys laisvės atė-
mimui alternatyvią bausmę, pataisos inspekcijos pareigūnas.  
Abstract 
Research highlights, that juvenile delinquency is a painful problem in many countries. Therefore, it is 
important to search the means to solve this problem, how to help adolescent, his family and the whole 
society. The socio-educational assistance to 14 to 16-year-old adolescents serving punishment alter-
native to imprisonment is analyzed in the article, it highlights how it is being provided in Lithuanian 
correctional inspectorates. There are results of interview with officers of correctional inspectorates 
presented in the article. 7 officers of correctional inspectorates from different cities of Lithuania, who 
have experience of working with adolescents have participated in the qualitative research. Using the 
method of phenomenological analysis data was collected. In order to better understand the essence 
of socio-educational assistance for such adolescents that practice would be more effective to develop 
with them, this method is useful. It is established, that socio-educational assistance for such adoles-
cents include their social education, social support, and mediating for treatment. Individual work 
with adolescent, prevision of direction and measures of assistance, team (psychologist and oth.) 
officers efforts, information, educational assistance to adolescent and his parents provided by officer, 
collaboration with other institutions which provides targeted assistance to adolescent, performance 
of cognitive behavioral program – these are measures of  effective socio-educational assistance for 
adolescents.
KEY WORDS: socio-educational assistance, aid to 14 to 16-year-old-adolescents, punishment alter-
native to imprisonment, officer of the correctional inspectorate, assessment of assistance.
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Įvadas
Jaunimo nusikalstamumas yra viena aktualių socialinių problemų daugelyje pa-
saulio valstybių (European Sourcebook of Crime and Criminal Justine Statistics, 
2006, kt.), taip pat ir Lietuvoje. Nusikalstamumo požiūriu problemiška yra nepil-
namečių kategorija: 2011 m. Lietuvoje nepilnamečiai padarė beveik penktadalį 
visų nusikalstamų veikų, 2012 m. sausio 1 d. Lietuvos įkalinimo įstaigose buvo 97 
nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Laisvės atėmimui alternatyvias baus-
mes vykdančiose įstaigose – pataisos inspekcijose 2012 m. sausio 1 d. buvo 629 
nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų (merginų – 59) (Kalėjimų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Metinės ataskaitos, 2012). Svy-
ruoja ir recidyvinių (pasikartojančių) nepilnamečių padarytų nusikaltimų skaičiai 
(2007 m. – 254; 2008 m. – 294; 2009 m. – 185; 2010 m. – 214; 2011 m. – 174) 
(Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2012). 14–16 metų paauglių am-
žiaus ypatumus mokslininkai sieja su tolesne asmens kriminalinio elgesio raida 
(McGuire, 1995; Lipsey, Wilson, Cothern, 2000; Ли, 2000 ir kt.), todėl aktualu 
ieškoti būdų, kaip padėti paaugliui, jo šeimai ir visai visuomenei. 
Vakarų šalių laisvės atėmimo bausmės taikymo praktika ir atlikti krimino-
loginiai tyrimai (Chirstie, 1999; Ostendorf, 2001; Mührel, 2001; Chui, Nellis, 
2003; Еременко, 2003 ir kt.) atskleidė, kad alternatyviosios baudžiamosios atsa-
komybės įgyvendinimo formos yra veiksmingesnės nei realus laisvės atėmimas. 
Baudžiamojo proceso centre – dar tebesiformuojantis kaltininkas, todėl turi būti 
kitaip reaguojama – individualiau ir švelniau (atlaidžiau), svarbiausia, kad būtų 
mažinamas, o ne didinamas nusikaltimų pasikartojimo pavojus (Ostendorf, 2001, 
p. 852). Pagalbos svarbą nusikalsti linkusiems jaunuoliams akcentuoja ir K. Bock, 
U. A. Seelmeyer (2001). Tačiau tarp pedagoginio paauglių palaikymo ir nuolatinio 
spaudimo tenkinti viešuosius bausmės poreikius kyla problema: viena vertus, pa-
dėti paaugliui įveikti sunkumus, kita vertus, kontroliuoti jo elgesį. Dėl šios priežas-
ties pirmiausia nukenčia pats paauglys, taip pat valstybė ir visuomenė (Ostendorf, 
2001).
Lietuvos mokslininkai taip pat pasisako už dažnesnį laisvės atėmimui alternaty-
vios bausmės Lietuvoje taikymą (Dermontas ir kt., 2005; Mackevičius, 2005), jie 
atkreipia dėmesį į teisingumo ir socialinių tarnybų veiklos socioedukacinį kryptin-
gumą: tokiose institucijose pirmenybė turėtų būti teikiama ugdomajai pagalbai 
(Merkys ir kt., 2002; Dermontas, Liutikas, 2002; Diržytė, 2006; Liaudinskienė, 
Leliūgienė, 2007), o ne priežiūrai ir kontrolei. Deja, Lietuvos pataisos inspekcijose 
nesukurta išsamių pataisos programų, kurios numatytų priežiūrą ir kontrolę keisti 
nuteistųjų asmeninių bei socialinių problemų sprendimu (Dermontas, 2005, p. 29). 
Pagalba nuteistiesiems yra vienas iš laisvės atėmimui alternatyvios bausmės požy-
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mių, o bausmių vykdymo procese svarbu, kad ji tenkintų pagrindinį visuomenės 
interesą – nuteistojo elgesio korekciją, mažintų pavojingumą visuomenei ir skatin-
tų teigiamus elgesio pokyčius (Diržytė, 2006). 
Pagalbos individui (įvairioms individų grupėms), kuris siekia integruotis į vi-
suomenę, kontekste vartojama socialinės edukacijos sąvoka (Leliūgienė, 1997, 
p. 34). Socialinė-edukacinė pagalba suprantama kaip medicininė, psichologinė, 
pedagoginė ir socialinė-pedagoginė reabilitacija. Ji apima keturis poveikio laukus, 
todėl apibūdinama kaip kompleksinė (Leliūgienė, 2003, p. 197–201). 
Kriminologai ir psichologai (Bonta, 1990; McGuire, 1995; Lipsey, Wilson, 
1998) savo tyrimais siekė nustatyti, kas teigiamai veikia nuteistuosius. 2000 m. 
M. W. Lipsey, D. B. Wilson, L. Cothern atliko 117-os alternatyvią bausmę atliekan-
čių jaunuolių socialinės reabilitacijos tyrimų metaanalizę, kuri patvirtino ankstes-
nių tyrimų duomenis. Jie nustatė, kad efektyviausios intervencijos yra individualus 
konsultavimas, tarpasmeninių įgūdžių ugdymo ir kognityvinės elgesio programos, 
įvairių priežiūros įstaigų bendradarbiavimas. Visiškai neefektyvios – atgrasymo ir 
profesinės programos, užsiėmimai gryname ore ir pan. (Lipsey, Wilson, Cothern, 
2000, p. 5). Taigi laisvės atėmimui alternatyvios bausmės efektyvumas susijęs su 
nepilnamečiams taikomų poveikio priemonių turiniu bei bausmės vykdymo sąly-
gomis. Lietuvos mokslininkai, tiriantys nusikalstamumo kontrolės, priežasčių ir 
sąlygų, vaikų bei jaunimo užimtumo problemas, akcentuoja švietimo, alternatyvų, 
reabilitacijos, palaikymo reikšmę (Sakalauskas ir kt., 2001). Siekiant, kad nuteis-
tieji sėkmingai integruotųsi į visuomenę, korekcinių elgesio programų pagrindu 
nuteistiesiems pataisos įstaigose ir pataisos inspekcijose turėtų būti organizuojama 
psichoedukacinė veikla (Diržytė, 2006, p. 5). 
Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijoje (2007) numatyta, kad laisvės at-
ėmimui alternatyvią bausmę atliekantiems asmenims pagalbą teiks pataisos ins-
pekcijos, bendradarbiaudamos su kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis 
(policija, savivaldybių administracijos socialinės paramos skyriais, vaikų teisių 
apsaugos tarnybomis, seniūnijomis, teritorinėmis darbo biržomis, švietimo įstai-
gomis ir pan.) bei visuomene. Siekiant sumažinti 14–16 metų paauglių padarytų 
kriminalinių nusikaltimų (ypač jų recidyvo) skaičių, pataisos inspekcijos pareigū-
nas pirmiausia turi atlikti pagrindines savo, kaip teisėsaugos pareigūno, funkci-
jas: priežiūros, kontrolės ir socialinės paramos (Pataisos inspekcijų darbo tvarka, 
2003). Tačiau Koncepcijoje pabrėžiamas laisvės atėmimui alternatyvios bausmės 
priemonių individualizavimo principas reiškia, kad teisėtvarką pažeidusiems ir į 
visuomenę besiintegruojantiems paaugliams svarbi ir integrali bei sisteminga so-
cioedukacinė pagalba. Lietuvos pataisos inspekcijos reglamentuojančiuose doku-
mentuose numatyta, kad šiose įstaigose turi būti vykdomos socialinės integracijos 
ir reabilitacijos programos, renginiai (Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Res-
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publikos teisingumo ministerijos. Įsakymai Nr. 4/07-79, 2003; Nr. 4/07-243, 2003; 
Nr. 4/07-305, 2004; Nr. 4-56, 2007), tačiau nėra duomenų, kaip vertinamas tokių 
programų efektyvumas. 2009 m. pabaigoje Lietuvos pataisos inspekcijose pradėta 
vykdyti kognityvinė elgesio programa EQUIP (skirta nepilnamečiams), kurios tiks-
las – keisti asmenų kriminalinį elgesį (Kalėjimų departamento Pažyma Nr. LV-128, 
2009), tačiau kol kas nėra mokslinės informacijos apie šios programos ir kitų soci-
oedukacinių priemonių poveikį paaugliams. 
Socioedukacinės pagalbos 14–16 metų paaugliams, atliekantiems laivės atė-
mimui alternatyvią bausmę, samprata moksliniais tyrimais neatskleista, tačiau 
tyrimų, kurie akcentuotų pagalbą paaugliams, pažeidusiems teisėtvarką, ir doku-
mentų, reglamentuojančių pataisos inspekcijos veiklą, analizė rodo, kad prielaidos 
tokiai pagalbai yra. 
Šio tyrimo objektas –  socioedukacinė pagalba 14–16 metų paaugliams, at-
liekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę. 
Tyrimo tikslas:  atskleisti pataisos inspekcijos pareigūnų teikiamos socioe-
dukacinės pagalbos 14–16 metų paaugliams, atliekantiems laisvės atėmimui alter-
natyvią bausmę, esminius požymius. 
1. Tyrimo metodologija
Šiame tyrime taikoma fenomenologijos strategija, kuria remiantis, tiriant feno-
menus atskleidžiama žmoniškųjų išgyvenimų prigimtis. Remdamasis iš informan-
tų surinktais duomenimis, tyrėjas atskleidžia savo supratimą, siekį atrasti tai, kas 
bendra, ir tai, kas asmeniško yra informantų pasisakymuose, kas skatina atskleisti 
esminę fenomeno struktūrą. Informantų žinios apie patirtis ir jų raiška kiekvie-
no pasisakymuose atskleidžia patirties turinį (Bitinas ir kt., 2008, I, p. 123–124). 
Fenomenologija yra prasminga, kai tyrėjas tikisi suprasti fenomeną, kad galėtų 
plėtoti geriausią praktiką (Creswell, 2007). 2008 metų lapkričio mėnesį atliktas 
individualus kryptingas (iš dalies struktūruotas) interviu su pataisos inspekcijų 
pareigūnais, kurie dirbo su nepilnamečiais. Laikantis fenomenologinės tradicijos 
(Creswell, 2007; Eun, 2008), tai puikus būdas ištirti pareigūnų nuomones, suprati-
mą apie socioedukacinę pagalbą, atskleisti sunkumus, su kuriais jie susiduria teik-
dami tokią pagalbą.
Tyrimo dalyviai. Dalyvauti tyrime pareigūnai pasirinkti tikslinės kriterinės 
atrankos būdu (Rupšienė, 2007, p. 32). Šiuo atveju buvo svarbūs tokie kriterijai: 
a) pareigūnų išsilavinimo įvairovė (tyrime dalyvavę pareigūnai turėjo skirtingų kryp-
čių išsilavinimą – teisinį, pedagoginį, psichologinį, socialinio darbo, vadybinį, techni-
nį; b) skirtingas pareigūnų amžius ir darbo pataisos inspekcijoje su paaugliais stažas; 
c) geri pareigūnų darbo su paaugliais rezultatai. Individualus kryptingas interviu 
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buvo atliekamas pataisos inspekcijos pareigūnų darbo vietose. Informantai žodžiu 
sutiko, kad jų pateikta informacija būtų paviešinta. 
Tyrime dalyvavo pareigūnai, dirbantys įvairiuose Lietuvos miestų ir rajonų pa-
taisos inspekcijose. Jie užkoduoti taip: Pirmas informantas (I1) – 32 metų mote-
ris, turinti 9 metų darbo pataisos inspekcijoje patirtį, dirbanti pataisos inspekcijos 
viršininke, turinti teisinį išsilavinimą ir darbo policijoje patirties, dirbanti su įvai-
raus amžiaus asmenimis. Antras informantas (I2) – 27 metų vyras, turintis 3 metų 
darbo pataisos inspekcijoje patirtį, dirbantis inspektoriumi, turintis socialinio dar-
bo išsilavinimą, dirbantis tik su nepilnamečiais. Prieš pradėdamas dirbti pataisos 
inspekcijoje, informantas turėjo darbo su probleminiais vaikais patirties. Dabar 
pataisos inspekcijoje vykdo kognityvinę elgesio programą EQUIP. Trečias infor-
mantas (I3) – 36 metų moteris, turinti 2 metų darbo pataisos inspekcijoje patirtį, 
dirbanti inspektore, turinti socialinio darbo išsilavinimą, dirbanti tik su nepilname-
čiais. Ketvirtas informantas (I4) – 39 metų moteris, turinti 1 metų darbo pataisos 
inspekcijoje patirtį, dirbanti inspektore, turinti vadybinį išsilavinimą, dirbanti tik 
su nepilnamečiais. Penktas informantas (I5) – 47 metų moteris, turinti 6 metų dar-
bo pataisos inspekcijoje patirtį, dirbanti vyresniąja specialiste, turinti psichologinį 
išsilavinimą, dirbanti su įvairaus amžiaus asmenimis. Šeštas informantas (I6) – 31 
metų moteris, turinti 5 metų darbo pataisos inspekcijoje patirtį, dirbanti vyresniąja 
inspektore, turinti pedagoginį-psichologinį išsilavinimą, dirbanti su įvairaus am-
žiaus asmenimis. Septintas informantas (I7) – 44 metų vyras, turintis 9 metų darbo 
pataisos inspekcijoje patirtį, dirbantis vyresniuoju inspektoriumi, turintis techninį 
ir teisinį išsilavinimą, dirbantis su įvairaus amžiaus asmenimis. Prieš pradėdamas 
dirbti pataisos inspekcijoje informantas turėjo darbo policijoje patirties. Pataisos 
inspekcijoje I7 vykdo kognityvinę elgesio programą „Tik tu ir aš“. Už sėkmingą 
darbą su paaugliais visi tyrime dalyvavę pareigūnai įvairiai skatinti: padėka žo-
džiu, papildomos atostogos, piniginės premijos ir kt. Informantų darbo patirties 
su nepilnamečiais, kurie įtraukti į pataisos inspekcijos įskaitą, vidurkis – 5 metai. 
Vidurkis nedidelis, nes pataisos inspekcijos Lietuvoje pradėjo veikti tik nuo 2000 
metų.
Taikant individualų kryptingą interviu metodą, tyrėjas numato temas arba pro-
blemas, kurias aptars imdamas interviu, bet „neprisiriša“ prie klausimų tvarkos ar 
numatytų pasakyti žodžių, laisvai juos keičia vietomis, užduoda papildomų klausi-
mų (Rupšienė, 2007, p. 67–68). Atliekant tyrimą pirmiausia numatyta aptarti šias 
temas: 1) pagalbos, teikiamos 14–16 metų paaugliams, kurie įtraukti į pataisos 
inspekcijos įskaitą, pobūdis; 2) pagalbos krypties nustatymo būdai; 3) socialinių 
partnerių įtraukimo būdai; 4) pataisos inspekcijų vaidmuo teikiant paaugliams pa-
galbą; 5) veiksmingos pagalbos priemonės; 6) veiksmingos pagalbos veiksniai; 
7) trukdžiai ir 8) pareigūnų siūlymai, kaip efektyvinti pagalbą. Laikantis fenome-
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nologinės tradicijos, analizuojant duomenis išskirtos pagrindinės temos ir pote-
mės. Remiantis J. W. Creswell (2007), interviu metodu surinktų duomenų turinys 
laikomas vertingu, nes padeda suprasti pareigūnų patirtį ir suformuluoti teorinius 
apibendrinimus. Fenomenologinė kokybinio tyrimo duomenų analizė numato ty-
rėjo fenomenologinę intuiciją ir gautų kokybinių rezultatų aprašymą (Bitinas ir kt., 
2008, II, p. 90). Siekiant tyrimo tikslo, taikytas gautų duomenų fenomenologinio 
aprašymo metodas (Moustakas, 1994). 
2. Tyrimo rezultatai
Pirmoji interviu metu iškilusi tema: pagalbos, teikiamos 14–16 metų pa-
augliams, atliekantiems laisvės atėmimui alternatyvią bausmę, po-
būdis. Išskirtos tokios potemės: informacinio ir šviečiamojo pobūdžio pagalba, 
psichologinė pagalba, tarpininkavimas, problemų sprendimas.
Informantai ypač akcentavo informacinį pagalbos pobūdį. Tokia pagalba, jų 
teigimu, apima teisinę paauglio padėtį, ypač akcentuojant paauglio atsakomybę, 
jeigu jis įvykdytų pakartotinius teisės pažeidimus: „teikiama informacinio pobū-
džio pagalba apie jų (paauglių) teisinę padėtį ir apie socialinės paramos gavimo 
galimybes“ (I1); „...apie pakartotinio nusikaltimo padarymo teisines pasekmes“ 
(I4); socialinės paramos (materialinės) ir psichologinės pagalbos galimybes: „tei-
kiama informacinio turinio pagalba įvardijant, kas gali padėti paaugliui spręsti jo 
problemas“ (I2); „...apie institucijas, galinčias padėti spręsti iškylančias socialines 
ir psichologines problemas“ (I6). Šviečiamojo pobūdžio pagalba nukreipta į tei-
sinį paauglių švietimą, paauglių tėvų pedagoginį-psichologinį švietimą. Teikiant 
šviečiamojo pobūdžio pagalbą, svarbus pareigūnų ir paauglių bendravimas. Pa-
reigūnų nuomone, svarbu, kad šviečiamoji pagalba būtų teikiama pasitelkus akty-
vią paauglių veiklą (įvairius šviečiamojo pobūdžio renginius). Šviečiamoji veikla 
pirmiausia nukreipta į paauglių prosocialių įgūdžių ugdymą: „...Pagalbos esmė 
yra įvardinti, patarti, kaip paaugliui elgtis sunkiose gyvenimo situacijose“ (I2); 
„...tėvų ir paauglių švietimas, kai tėvai supažindinami su paauglių psichologiniais 
ypatumais, o paaugliai ugdomi per bendravimą, aktyvią veiklą (ypač projektinę), 
ugdant jų prosocialius įgūdžius“ (I5).
Informantai pažymėjo, kad teikiama ir psichologinio pobūdžio pagalba. Dau-
gelyje pataisos inspekcijų psichologinę pagalbą teikia nekvalifikuoti pareigūnai: 
„Teikiama psichologinė pagalba nėra kvalifikuota, o paremta asmenine pareigūnų 
gyvenimo patirtimi“ (I1). Tik keturiose Lietuvos pataisos inspekcijose (iš 48) psi-
chologinę pagalbą teikia kvalifikuoti specialistai – psichologai. Pataisos inspek-
cijose, kur psichologinę pagalbą teikia kvalifikuoti specialistai – psichologai, ji 
yra reikšminga, vykdant paauglių elgesio korekciją: „Ypač svarbi vieta yra paau-
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glių tėvų psichologinis konsultavimas, per kurį siekiama pačių paauglių elgesio 
korekcijos“ (I5). Pareigūnų nuomone, didelis psichologų darbo krūvis apsunkina 
psichologinės pagalbos paaugliams teikimą: „Teikiama ir psichologinė pagalba, 
tačiau tam stinga laiko“ (I6). 
Tarpininkaujama paprastai kalbantis individualiai, kai sprendžiamos paaugliui 
iškylančios problemos. Pataisos inspekcijos pareigūnas nustato pagalbos paaugliui 
poreikį ir nukreipia jį į atitinkamą instituciją, kuri yra kompetentinga spręsti pa-
auglio problemą: „Ši pagalba apima įvairių žmogaus problemų sprendimą, nu-
kreipimą specialisto konsultacijai ir tarpininkavimą tarp įvairių institucijų“ (I3); 
„ši pagalba suteikiama ne materialine išraiška, nukreipiant paauglį į jam galinčias 
padėti įstaigas – pagal jo individualius poreikius“ (I7). Apibendrinant galima teig-
ti, kad paauglio teisinis švietimas, bendravimas ir edukacinė veikla, paauglio tėvų 
pedagoginis-psichologinis švietimas bei tarpininkavimas dėl jo gydymo gali būti 
apibrėžiama kaip socioedukacinė pagalba, kuri gali būti tiesioginė ar netiesioginė: 
a) tiesioginė pagalba yra informacinio, šviečiamojo ir auklėjamojo pobūdžio, jos 
tikslas – informuoti, šviesti paauglius, ugdyti jų prosocialius įgūdžius, informuoti 
ir šviesti paauglių tėvus; b) keletas pataisos inspekcijų teikia psichologinio pobūdžio 
pagalbą, kuria siekiama koreguoti paauglių elgesį; c) netiesioginė pagalba teikiama 
pareigūnams tarpininkaujant ir bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, teikian-
čiomis pagalbą, atsižvelgiant į paauglio poreikius.
Antroji tema, išryškėjusi imant interviu, – pagalbos krypties nustatymo 
būdai. Išskirtos šios potemės: pokalbis, nuosprendžio turinys, nusikaltimo anali-
zė, psichologinis konsultavimas. 
Informantai pažymėjo, kad bendrauja su paaugliais, jų tėvais ar kitais įstaty-
miniais atstovais, mokytojais, auklėtojais, seniūnijų darbuotojais ir t. t.: „Pagalbos 
kryptis nustatoma per pokalbius su paaugliais, mokytojais, auklėtojais, lankantis 
jų gyvenamosiose vietose, seniūnijose“(I7); „...iš paauglių žodžių, lankantis ir kal-
bantis mokyklose, jų gyvenamosiose vietose“ (I1). Apibrėždami pagalbos kryptį, 
jos nustatymo būdus, pareigūnai ypač išryškino pirmojo pokalbio su paaugliu ir 
jo tėvais svarbą. Šio pokalbio metu kuriama bendradarbiavimo ir tarpusavio pa-
sitikėjimo atmosfera, nustatomi paauglio poreikiai ir t. t., o tai svarbu projektuo-
jant tolesnę pagalbą paaugliui: „Pagalbos kryptis nustatoma pirmo pokalbio su 
paaugliu metu“ (I4); „...pirmo pokalbio su paaugliu ir jo artimaisiais metu“(I6); 
„..per pirmąjį pokalbį su psichologu – tai privalomasis konsultavimas pirmo atvy-
kimo į pataisos inspekciją metu“ (I5). Pagalbos paaugliui kryptį padeda nustatyti 
ir nuosprendžio turinys bei teismo skirti įpareigojimai paaugliui. Nuosprendyje 
nušviečiama paauglio gyvenimo situacija nusikaltimo padarymo metu: „Pagalbos 
teikimo kryptis nustatoma iš nuosprendžio turinio“ (I1); „..atsižvelgiant į teismo 
skirtus įpareigojimus“ (I3). 
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Pagalbos paaugliui kryptis nustatoma ir pataisos inspekcijose, vykdant socia-
linės integracijos bei reabilitacijos, kognityvines elgesio programas. Vykdant šias 
programas, paaugliai analizuoja savo elgesį, įvardija padaryto nusikaltimo veiks-
nius, o tai padeda pataisos inspekcijos pareigūnui tiksliau nustatyti, kokios pagal-
bos paaugliui reikia: „Pagalbos teikimo kryptis nustatoma pataisos inspekcijoje 
vykdomų programų metu analizuojant paauglio padaryto nusikaltimo kontekstą“ 
(I2). Pataisos inspekcijose, kur dirba psichologas, pirmojo paauglio apsilankymo 
metu vyksta privalomasis psichologo konsultavimas, tai padeda geriau pažinti pa-
auglio problemas ir tiksliau nustatyti pagalbos kryptį. Pagalbos paaugliui kryptis 
tikslinama ir toliau jį (jei reikia, ir jo šeimą) konsultuojant: „Pagalbos kryptis nu-
statoma psichologinio konsultavimo metu, kai vyksta individualus arba grupinis 
darbas su paaugliais, šeimos konsultavimas arba grupinis darbas su tėvais (ypač 
mamomis...) “ (I5). Taigi nustatydami pagalbos paaugliams kryptį, pareigūnai tai-
ko socioedukacines priemones: bendrauja su pačiu paaugliu, jo tėvais ir kitais jo 
socialinės aplinkos žmonėmis, kuria bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą, pirmo-
jo pokalbio (su paaugliu ir jo tėvais) ir psichologo konsultavimo metu stengiasi 
pažinti paauglį ir jo problemas, gilinasi į nuosprendžio turinį, vykdo socialinės 
integracijos bei reabilitacijos, kognityvinio elgesio programas. Pataisos inspekci-
jos, kur nėra psichologo, netenka galimybės pirmojo pokalbio metu pasinaudoti 
psichologo rekomendacijomis, kurios reikšmingos nustatant pagalbos paaugliui 
kryptį.
Trečioji imant interviu iškilusi tema – socialinių partnerių įtraukimo bū-
dai. Išskirtos šios potemės: tiesioginis bendravimas, programos, sutartys, teismo 
skirtos priemonės, akcijos, projektai. Informantai akcentavo nuoširdaus žodinio 
bendravimo su bendradarbiaujančiomis institucijomis svarbą. 
Žodinis bendravimas su socialiniais partneriais vyksta susitikimų arba telefoni-
nių pokalbių metu, kai reikia spręsti neatidėliotinas paauglių problemas, kurių pa-
taisos inspekcijos pareigūnai vieni išspręsti nepajėgūs: „Bendradarbiaujančios įs-
taigos dažniausiai yra įtraukiamos (į pagalbos teikimą) telefoninių pokalbių metu, 
pasitelkus geranoriškumą...“ (I1); „...per žodinius kontaktus“ (I2); „... telefonu arba 
apsilankymų tose įstaigose metu“ (I4); „sąveika su socialiniais partneriais vyksta 
betarpiškų pokalbių metu“ (I5); „...tiesiogiai bendraujant“ (I6); „...bendraujant su 
įstaigų personalu susitikimų metu“ (I7). Informantai pažymėjo, kad socialiniai 
partneriai įtraukiami į pagalbos paaugliams procesą per socialinės reabilitacijos 
programas, kurias vykdant paaugliai privalo lankytis socialinių partnerių įstaigo-
se: „Bendradarbiaujama per socialinės reabilitacijos programas, kurių užsiėmimų 
metu lankomasi partnerių įstaigose“ (I3). Kiti socialinių partnerių įtraukimo būdai 
yra bendradarbiavimo sutartys: „Bendradarbiaujančios įstaigos yra įtraukiamos į 
pagalbos teikimą per sutartis tarp pataisos inspekcijos ir nevyriausybinių organiza-
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cijų“ (I7); teismo skirtos priemonės: „Socialiniai partneriai yra įtraukiami (į pagal-
bos teikimą) per teismo skirtas auklėjamojo poveikio priemones – nemokamus au-
klėjamojo pobūdžio darbus, elgesio apribojimą (įpareigojant tęsti mokslą) ir pan.“ 
(I2); kartu su socialiniais partneriais vykdomos akcijos: „Socialiniai partneriai yra 
įtraukiami ir per kartu organizuojamas akcijas – apsilankymus paauglių gyvena-
mosiose vietose“ (I1), ir bendri projektai: „Socialiniai partneriai yra įtraukiami per 
projektą „Forumo teatras“ ir kt. (I2). Taigi išryškėjo, kad: a) tiesiogiai socialiniai 
partneriai įtraukiami kalbantis, tai padeda spręsti neatidėliotinas paauglių proble-
mas (greitoji intervencija) ir b) netiesiogiai socialiniai partneriai įtraukiami kitais 
būdais, sprendžiant ilgalaikes paauglių problemas (specializuota pagalba – sociali-
nis ugdymas, gydymas), jie orientuoti į paauglių nusikaltimų prevenciją.
Ketvirtoji interviu metu iškilusi tema – pataisos inspekcijos vaidmuo tei-
kiant paaugliams socioedukacinę pagalbą. Išskirtos šios potemės: organi-
zatoriaus, tarpininko, vykdytojo. 
Informantai ypač akcentavo pataisos inspekcijos, kaip socioedukacinės pagalbos 
vykdytojo, vaidmenį: „Pataisos inspekcija pati teikia įvairaus pobūdžio pagalbą pa-
augliams, jei jie to nori...“ (I1); „pirmiausia tokią pagalbą paaugliams teikia pati 
pataisos inspekcija“ (I2, I6, I5); „pataisos inspekcija teikia tokią pagalbą paau-
gliams, jų tėvams ir šeimos nariams“ (I3). Svarbus, pareigūnų nuomone, yra pataisos 
inspekcijos, kaip tarpininko, vaidmuo: „Pataisos inspekcija tarpininkauja teikiant 
pagalbą“ (I1); „Pataisos inspekcija tarpininkauja tarp įvairių institucijų, teikiančių 
pagalbą, ir paauglių, kuriems tos pagalbos reikia“ (I3);  „pataisos inspekcija nu-
kreipia paauglius į atitinkamas įstaigas, kur teikiama pagalba, atsižvelgiant į jų po-
reikius“ (I7). Pataisos inspekcija, informantų nuomone, atlieka ir socioedukacinės 
pagalbos organizatoriaus vaidmenį: „Visą pagalbą organizuoja pataisos inspekcija“ 
(I7); „pataisos inspekcija atlieka koordinatoriaus pareigas teikiant pagalbą“ (I2). 
Apibendrinant galima teigti, kad pareigūnai patys teikia socioedukacinę pagalbą pa-
augliams ir jų tėvams, jie tarpininkauja paaugliui, jei jam reikia kitų įstaigų pagalbos, 
taip pat organizuoja pagalbos paaugliui procesą bei jį koordinuoja.
Penktoji imant interviu išryškėjusi tema – veiksmingos pagalbos priemo-
nės.  Išskirtos šios potemės: individualus pokalbis, konsultavimas, tarpininkavimas, 
renginiai, programos, projektai.
Pareigūnai ypač akcentavo individualų pokalbį, kurio metu diagnozuojamos pa-
auglio problemos, nustatoma pagalbos teikimo kryptis. Kalbantis individualiai teikia-
ma kryptinga šviečiamojo ir auklėjamojo pobūdžio bei psichologinė pagalba, numa-
toma paauglio elgesio korekcija, teikiama informacija, kurios negali suteikti pataisos 
inspekcijos pareigūnai: „Individualaus pokalbio metu paaugliams ir jų tėvams tei-
kiama informacinė pagalba, vykdomas paauglių švietimas ir auklėjimas, spren-
džiamos jų problemos“ (I7); „individualaus pokalbio metu paaugliams ir jų tėvams 
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teikiama psichologinė pagalba, vykdoma elgesio korekcija“ (I5); „pirmiausia pa-
galba paaugliams teikiama per individualų pokalbį, tai pedagoginė, šviečiamoji, 
informacinio turinio pagalba“ (I2). Šią priemonę informantai akcentavo kaip ypač 
veiksmingą: „Pati veiksmingiausia pagalba yra teikiama per tiesioginį bendravi-
mą“ (I7); „Pati efektyviausia pagalba teikiama per individualius pokalbius, per 
bendravimą su paaugliais, jų šeimos nariais“ (I1); „siekiant teigiamų pokyčių pa-
auglių elgesyje reikia dažnesnio bendravimo su jais“ (I3). Informantų nuomone, 
pokalbio metu svarbus pareigūno žodinis paskatinimas: „Veiksmingi yra pokalbiai 
ir ypač pokalbių metu išsakomi paskatinimai paauglio atžvilgiu“ (I4). 
Kaip veiksmingos pagalbos priemonės įvardinti: individualus paauglių ir jų 
tėvų konsultavimas, padedantis nustatyti paaugliams ir jų tėvams kylančias pro-
blemas, atrasti būdų ir priemonių, kaip šias problemas spręsti: „Efektyviausias da-
lykas yra individualus jų tėvų ir pačių paauglių konsultavimas“ (I5). Informantai 
akcentavo socialinės integracijos ir socialinės reabilitacijos programų auklėjamąją 
bei šviečiamąją reikšmę, tačiau, jų nuomone, paaugliai nelinkę minėtose progra-
mose dalyvauti: „Pagalba paaugliams teikiama per pataisos inspekcijoje vykdomas 
socialinės integracijos ir reabilitacijos programas“ (I2); „informacinė, šviečiamoji 
ir auklėjamoji yra teikiama per programas, bet mažai paauglių jas savanoriškai lan-
ko“ (I3); „teikiama auklėjamoji, šviečiamojo pobūdžio pagalba ir per programas“ 
(I7). Šios programos vertinamos kaip veiksminga pagalbos paaugliams priemo-
nė: „veiksminga pagalba paaugliams suteikiama jiems dalyvaujant programose“ 
(I7). Dar viena pagalbos priemonė – pataisos inspekcijų vykdomi renginiai, ku-
rie padeda užtikrinti turiningą paauglių laisvalaikį, jų metu paaugliai šviečiami ir 
auklėjami: „Per renginius užtikrinamas paauglių užimtumas ir vykdoma šviečia-
moji veikla“ (17); „per sportinius renginius užtikrinamas vaikų užimtumas“ (I6); 
„veiksminga šviečiamojo pobūdžio pagalba suteikiama paaugliams dalyvaujant 
renginiuose“ (I7; I4); „veiksminga pagalba yra teikiama sportiniuose, kariniuo-
se renginiuose, kuriuose paaugliams yra daug veiksmo“ (I6). Kaip veiksmingas 
pagalbos paaugliams priemones pareigūnai įvardijo tarpininkavimą pasitelkiant 
į pagalbą socialinius partnerius: „Efektyvi pagalba suteikiama tarpininkaujant ir 
nukreipiant paauglį į reikiamą pagalbą teikiančią įstaigą...“ (I7); ir pataisos inspek-
cijose vykdomus projektus, kurie padeda užtikrinti turiningą paauglių laisvalaikį: 
„Veiksminga pagalba teikiama paaugliams per kai kuriuos projektus – pavyzdžiui, 
„Forumo teatro“ stovyklas“ (I2). Taigi individualų pokalbį su paaugliu informantai 
supranta kaip paprastą, bet kartu ir veiksmingą būdą jam padėti. Žodinį pareigūno 
paskatinimą, individualų paauglio ir jo tėvų konsultavimą, pareigūnų tarpininka-
vimą pasitelkiant į pagalbą socialinius partnerius, projektus, socialinės integraci-
jos ir reabilitacijos programas ir renginius pareigūnai pripažįsta kaip veiksmingas 
socioedukacinės pagalbos priemones. Tačiau, pareigūnų tvirtinimu, paaugliai re-
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tai dalyvauja socialinės integracijos ir socialinės reabilitacijos programose, o jų 
trumpalaikis poveikis paaugliams kelia abejonių dėl jų veiksmingumo: „Programų 
metu suteikiama pagalba yra neefektyvi dėl to, kad programos yra trumpalaikės, 
t. y. labai apibrėžtos laike“ (I2). Kaip neveiksmingą pagalbos priemonę pareigūnai 
įvardijo grupinį paauglių konsultavimą. Tokią pareigūnų nuomonę galėjo lemti 
darbo praktikoje pastebėtos problemos, kylančios dėl didelio amžiaus skirtumo 
tarp dirbančio specialisto ir paauglių bei dėl specialisto (psichologo) taikomų dar-
bo su paaugliais metodų neatitikimo amžiaus tarpsnio ypatumams: „Neveiksminga 
pagalba teikiama grupinio paauglių konsultavimo metu – gal dėl to, kad reikia 
jaunesnio amžiaus specialistų?“ (I5). 
Analizuojant šeštąją imant interviu išryškėjusią temą – efektyvios pagalbos 
veiksnius,  išskirtos šios potemės: pataisos inspekcijų pareigūnų noras, pareigūnų 
asmeninės savybės, paauglių noras, socialinė aplinka. 
Informantai ypač akcentavo tuos veiksnius, kurie susiję su pataisos inspekcijos 
pareigūnais. Svarbiausias veiksnys – tai pareigūno noras padėti paaugliui: „Paaug-
liams teikiamos pagalbos efektyvumas pirmiausia priklauso nuo pataisos inspek-
cijų pareigūnų noro teikti pagalbą“ (I1), (I3), (I5); „pagalbos paaugliams teikimo 
iniciatyva pirmiausia priklauso pareigūnams“ (I2, I4, J6). Kitas veiksnys – asme-
ninės pareigūnų savybės ir kompetencijos. Pareigūnai turi ne tik rodyti iniciatyvą, 
bet ir būti nusiteikę geranoriškai padėti paaugliui. Reikia ir žinių (socialinių, pe-
dagoginių, psichologinių) bei gebėjimų teikti pagalbą paaugliui: „Pagalbos, teikia-
mos paaugliams, efektyvumas apie 25 % priklauso nuo pareigūnų, jų asmeninių 
savybių ir kompetencijos“ (I7). Pareigūnų nuomone, svarbu, kad patys paaugliai 
norėtų gauti pagalbą. Nuo paties paauglio pozicijos, jo santykio su pataisos inspek-
cijos pareigūnu ir noro gauti pagalbą daug priklauso pagalbos sėkmė: „Pagalbos, 
teikiamos paaugliams, efektyvumas apie 40 % priklauso nuo paties paauglių noro 
gauti pagalbą“ (I7); „paaugliams teikiamos pagalbos efektyvumas priklauso ir nuo 
paauglių nusistatymo pareigūnų atžvilgiu“ (I2); „...labai priklauso ir nuo paties 
paauglio pozicijos“ (I1). Pareigūnai akcentavo ir socialinę aplinką, kaip efekty-
vios pagalbos veiksnį – bendravimas su paauglio tėvais ir kitais šeimos nariais, 
draugais bei mokykla didina pagalbos veiksmingumą: „...priklauso ir nuo paauglio 
tėvų, kitų šeimos narių ir ypatingai nuo draugų...“ (I1); „pagalbos, teikiamos paau-
gliams, efektyvumas apie 25 % priklauso nuo šeimos ir draugų ir apie 10 % – nuo 
mokyklos“ (I7).
Septintoji imant interviu išryškėjusi tema – pataisos inspekcijų teikiamos 
pagalbos į įskaitą įtrauktiems paaugliams trukdžiai.  Šiai temai nagrinėti 
išskirtos potemės: pareigūnų asmeninės savybės, motyvacija, amžius, kvalifikaci-
ja; paauglių ir jų šeimos narių elgesys; materialinių išteklių trūkumas; darbo krū-
vis; įstatyminės bazės problemos, skatinimo sistema. 
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Informantai pirmiausia išskyrė trukdžius, kurie tiesiogiai susiję su pataisos ins-
pekcijos pareigūnais – tai pareigūnų nenoras padėti, vidinės motyvacijos stygius: 
„Trūksta pareigūnams vidinės motyvacijos ir tam tikrų asmeninių savybių“ (I3); 
„trukdo teikti pagalbą kai kurių pareigūnų asmeninės savybės“ (I1); nepakanka-
ma pareigūnų kvalifikacija (žinių ir kompetencijos stygius): „Kai kurie pareigūnai 
nėra pasirengę teikti pagalbą paaugliams, o kryptingų mokymų praktiškai nevyks-
ta“ (I1); „daliai pareigūnų tiesiog nepakanka kompetencijos – jie net nemoka dirbti 
su programomis, jiems nepakanka psichologijos ir pedagogikos žinių ir niekam 
tai nerūpi“ (I3); „kai kuriems pareigūnams tiesiog trūksta žinių ugdymo, sociali-
nio darbo ir psichologijos srityse“ (I7); kartais trukdo ir pareigūnų amžius, dažnai 
lemiantis nesusikalbėjimą su paaugliais: „Dėl amžiaus skirtumo tarp pareigūnų ir 
nepilnamečių nepavyksta rasti bendros kalbos“ (I2); „reikia, kad pareigūnai būtų 
jaunesni“ (I5); paauglių nenoras priimti pagalbą bei jų šeimos narių elgesys taip 
pat labai trukdo: „Patys paaugliai ir jų tėvai nenori keisti asocialaus gyvenimo 
būdo“ (I7); „trukdo pačių paauglių nenoras gauti pagalbą“ (I6). Pareigūnai susi-
duria ir su materialinių išteklių stygiumi, pagalbos teikimo intensyvinimui (kai to 
reikia) labai trukdo didelis pareigūnų darbo krūvis: „Trukdo didelis darbo krūvis, 
stinga laiko“ (I6); „trūksta lėšų lankyti paauglius nutolusiose kaimo vietovėse“ 
(I6); „trūksta lėšų, ypatingai pastaruoju metu“ (I7); „trūksta patalpų“ (I5). 
Kitą pareigūnų įvardytų trukdžių grupę sudaro įstatyminės bazės problemos. 
Čia pareigūnai pasigenda išsamaus ir aiškaus pagalbos paaugliams apibrėžimo, 
išorinės paskatinimo sistemos teikti pagalbą, įžvelgia nepakankamą pataisos ins-
pekcijų vadovų dėmesį šiai veiklos sričiai: „Šiuo metu įstatymiškai nėra detaliai 
apibrėžta, kas, kokiu būdu ir kokią pagalbą turi teikti pataisos inspekcijos įskaitoje 
esantiems paaugliams“ (I1); „nėra išorinio paskatinimo sistemos, menkas dėmesys 
pagalbos teikimui iš vadovų pusės“ (I3).
Aštuntoji imant interviu iškilusi tema – pareigūnų siūlymai, kaip efek-
tyvinti paaugliams teikiamą socioedukacinę pagalbą.  Išskirtos šios po-
temės: pareigūnai, specialistai ir institucijos. Kad teikiama pagalba būtų veiks-
minga, svarbios pareigūnų asmeninės savybės, žinių kaupimas ir įgūdžių tobu-
linimas: „Būtinas pareigūnų geranoriškas nusiteikimas paauglių atžvilgiu“ (I7); 
„pareigūnai turėtų gerai išmanyti socialinės-pedagoginės ir švietėjiškos pagalbos 
teikimo būdus“ (I3). Pareigūnų nuomone, norint paaugliams teikti efektyvesnę 
socioedukacinę pagalbą, pataisos inspekcijoms reikia specialiai parengtų darbuo-
tojų – socialinių pedagogų (arba socialinių darbuotojų) ir psichologų: „Pataisos 
inspekcijoje reikia socialinio pedagogo (arba socialinio darbuotojo), kuris po 
psichologo įvertinimo galėtų tęsti ugdomąjį darbą su paaugliais“ (I7); „pataisos 
inspekcijoms reikalingi psichologai, nes paaugliams būtina psichologinė pagal-
ba“ (I4); „pataisos inspekcijoje turi būti teikiama socialinė-pedagoginė pagalba 
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ir psichologinė pagalba, kadangi socialinės paramos (materialinės) sistema veikia 
gerai“ (I3); „pataisos inspekcijoje reikia socialinio pedagogo (arba socialinio dar-
buotojo), kuris po psichologo įvertinimo galėtų tęsti ugdomąjį darbą su paaugliais“ 
(I7). Paauglių kontrolės ir priežiūros funkcijas, pareigūnų nuomone, turėtų vykdyti 
skirtingi pareigūnai: „Pataisos inspekcijoje turėtų dirbti specialiai parengti parei-
gūnai – psichologai ir socialiniai pedagogai, jie ir turėtų vykdyti pagalbos teikimą 
paaugliams. Jie turėtų dirbti vienoje įstaigoje“ (I1); „pagalbą teikti ir priežiūrą 
vykdyti turėtų skirtingi pareigūnai“ (I2); „pataisos inspekcijoje turėtų dirbti speci-
alistų komanda, teikianti paaugliams pagalbą – psichologas, socialinis pedagogas 
(arba socialinis darbuotojas), ir teikti pagalbą pagal individualius poreikius“ (I1). 
Pareigūnų teigimu, socioedukacinės pagalbos paaugliams veiksmingumą padidin-
tų dienos centrai, įkurti prie pataisos inspekcijų: „Prie pataisos inspekcijų turėtų 
veikti dienos centrai, kuriuose dirbantys psichologai ir socialiniai pedagogai dirbtų 
sistemingą šviečiamąjį-ugdomąjį darbą su paaugliais ne rečiau kaip 3 kartus per 
savaitę, taip užtikrinant paauglių užimtumą“ (I7); „turėtų veikti kaip dienos cen-
tras prie pataisos inspekcijos, kuriame dirbantys psichologai ir socialiniai pedago-
gai kiekvieną dieną vykdytų elgesio korekcines programas, ten turėtų privalomai 
lankytis ir paauglių tėvai“ (I5); „prie pataisos inspekcijų reikėtų sukurti dienos 
centrus, kuriuose kiekvieną dieną šviečiamąjį darbą su paaugliais ir jų tėvais dirbtų 
atitinkami specialistai“ (I3). Tokie pareigūnų siūlymai rodo, kad jie supranta savo, 
kaip teisėsaugos institucijos, pareigūnų pasirengimo svarbą, teikiant paaugliams 
socioedukacinę pagalbą, kuri apimtų ne tik socialinį paauglių palaikymą, bet ir 
socialinį jų ugdymą bei tarpininkavimą dėl gydymo. Pataisos inspekcijos gali ini-
cijuoti dienos centrų įtraukimą į šį procesą, taip sumažindamos pareigūnų darbo 
krūvį, padidindamos teikiamos socioedukacinės pagalbos intensyvumą ir kokybę. 
Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir išvados  
Vykdant laisvės atėmimui alternatyvią bausmę, kuri pripažįstama kaip efek-
tyvesnė baudžiamosios atsakomybės realizacijos forma (Chirstie, 1999; Mührel, 
2001; Chui, Nellis, 2003; Dermontas, 2005; Mackevičius, 2005, kt.), Lietuvos pa-
taisos inspekcijose 14–16 metų paaugliams teikiama pagalba.
Pareigūnai teikiamą pagalbą supranta kaip suplanuotų socialinių-edukaci-
nių veiksmų sistemą, kuri skatina patį paauglį suvokti atsakomybę už savo elgesį 
ir veiksmus, išmokti derinti savo poreikius su teisės normomis. Tokia pareigūnų 
samprata atitinka socialinės edukacijos apibrėžimą, kad tai edukacinėmis priemo-
nėmis besiremiantys būdai, skatinantys integruoti į socialinę aplinką sunkiai pri-
tampančiuosius ir atstumtuosius (Leliūgienė, 1997). Siekdami užtikrinti visuome-
nės saugumo ir individualius paauglių poreikius, pareigūnai pataisos inspekcijoje 
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paaugliams ir jų tėvams teikia informacinę, šviečiamąją pagalbą ir tarpininkauja 
dėl paauglių gydymo. Apibendrinant galima teigti, kad paauglių teisinis švietimas, 
pareigūno bendravimas ir edukacinė veikla, paauglių tėvų pedagoginis-psichologi-
nis švietimas bei tarpininkavimas dėl paauglių gydymo yra socioedukacinė pagal-
ba, atsižvelgiant į tikslus, skirstoma į tiesioginę bei netiesioginę: tiesioginę, kai 
paaugliai informuojami, šviečiami, ugdomi jų prosocialūs įgūdžiai, informuojami 
ir šviečiami paauglių tėvai; ir netiesioginę, kai pareigūnai tarpininkauja ir bendra-
darbiauja su kitomis institucijomis, teikiančiomis pagalbą, atsižvelgiant į paauglio 
poreikius. Pareigūnai supranta laisvės atėmimui alternatyvios bausmės paskirtį, 
kad dirbant su nusikaltimą įvykdžiusiais paaugliais būtinos ne griežtos priemonės, 
bet ugdomoji pagalba (Mührel, 2001; Ostendorf, 2001; Merkys ir kt., 2002; Der-
montas, Liutikas, 2002; Liaudinskienė, Leliūgienė, 2007); be to, svarbus švieti-
mas, alternatyvos ir palaikymas (Sakalauskas ir kt., 2001), mažinant pavojingumą 
visuomenei ir skatinant pozityvius elgesio pokyčius (Diržytė, 2006). 
Galima daryti išvadą, kad teikiant socioedukacinę pagalbą tarpusavyje derina-
mos individuali ir komandinė pagalbos formos.
Siekdami nustatyti paaugliams teikiamos socioedukacinės pagal-
bos kryptį, pareigūnai bendrauja su pačiu paaugliu, jo tėvais ir kitais jo soci-
alinės aplinkos žmonėmis, kuria bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą, pirmojo 
pokalbio (su paaugliu ir jo tėvais) ir psichologo konsultavimo metu pažįsta paauglį 
bei jo problemas. Pataisos inspekcijos, kur nėra psichologo, netenka galimybės 
pirmojo pokalbio metu pasinaudoti psichologo rekomendacijomis, kurios svarbios 
nustatant paaugliui teikiamos pagalbos kryptį. Pagalbos kryptį pareigūnams pa-
deda nustatyti nuosprendžio turinys ir teismo skirti įpareigojimai paaugliui, nes 
tai atskleidžia paauglio gyvenimo situaciją nusikaltimo padarymo metu. Pareigū-
nai vykdo socialinės integracijos ir reabilitacijos, kognityvinio elgesio programas, 
kurių tikslas – nuteistojo elgesio korekcija. Pagalbos paaugliui kryptis nustatoma 
ir pataisos inspekcijose vykdant socialinės integracijos bei reabilitacijos, kogni-
tyvines elgesio programas. Kaip akcentuojama kitų autorių tyrimuose, pataisos 
įstaigose ir pataisos inspekcijose korekcinių elgesio programų pagrindu su nuteis-
taisiais turėtų būti vykdoma psichoedukacinė veikla (Diržytė, 2006, p. 5), tačiau 
atliekant tyrimą nustatyta, kad tik kai kuriose Lietuvos pataisos inspekcijose tei-
kiama psichologinio pobūdžio pagalba, vykdomos kognityvinės elgesio programos, 
kurių tikslas – koreguoti paauglių elgesį.  
Tiesiogiai socialiniai partneriai į  pagalbos procesą įtraukiami nuo-
širdžiai kalbantis, pokalbiai turėtų padėti spręsti neatidėliotinas paauglių proble-
mas (greitoji intervencija). Netiesiogiai socialiniai partneriai įtraukiami kitais bū-
dais (kai teikiama specializuota pagalba, t. y. socialinis ugdymas, gydymas), kurie 
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padeda spręsti ilgalaikes paauglių problemas ir yra orientuoti į nusikaltimų preven-
ciją. Duomenys patvirtina Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos (2007) nuos-
tatą, kad laisvės atėmimui alternatyvią bausmę atliekantiems asmenims pagalbą 
teikia pataisos inspekcijos, bendradarbiaudamos su kitomis valstybės bei savival-
dos institucijomis (policija, vaikų teisių apsaugos tarnybomis, švietimo įstaigomis 
ir pan.).
Pareigūnų nuomone, pataisos inspekcija yra socioedukacinės pagalbos paau-
gliams teikėja. Negalėdami užtikrinti tikslinės (pvz., gydymo) pagalbos paau-
gliams, pareigūnai atlieka tarpininko vaidmenį, taip pat ir organizatoriaus bei pa-
galbos proceso koordinatoriaus vaidmenis. Galima teigti, kad pareigūnai atlieka 
ne tik teisėsaugininko, t. y. paauglių priežiūros ir kontrolės, vaidmenį, bet ir įgy-
vendina socioedukacinės pagalbos turinį: socialinio palaikymo  srityje atlieka 
pagrindines tarpininkavimo, informavimo, konsultavimo, kt., ir pagalbines – švie-
timo, auklėjimo, diagnozavimo, kt. funkcijas; socialinio ugdymo  srityje atlieka 
pagrindines – prevencinę, organizavimo, konsultavimo, auklėjimo, švietimo, kt., ir 
pagalbines – tarpininkavimo, informavimo, kt. funkcijas; pagalbos dėl gydymo 
srityje atlieka pagrindines – konsultavimo, įvertinimo, tarpininkavimo, kt., ir pa-
galbines – informavimo, organizavimo, auklėjimo, švietimo funkcijas. Tai patvir-
tina kitų autorių nuomonę, kad socialinė-edukacinė pagalba apima kelis poveikio 
laukus: medicininę, psichologinę, pedagoginę ir socialinę-pedagoginę reabilitaciją 
(Leliūgienė, 2003). 
Pareigūnų teigimu, individualūs pokalbiai su paaugliais, pareigūno žodinis pa-
skatinimas, individualus paauglių ir jų tėvų konsultavimas, pareigūnų tarpininka-
vimas pasitelkiant į pagalbą socialinius partnerius, inspekcijoje vykdomi projektai 
yra veiksmingos socioedukacinės pagalbos priemonės. Viena vertus, socialinės 
integracijos ir reabilitacijos programas bei renginius pareigūnai pripažįsta kaip 
veiksmingas socioedukacinės pagalbos priemones, kita vertus, pareigūnų tvirti-
nimu, paaugliai retai dalyvauja socialinės integracijos ir socialinės reabilitacijos 
programose, o jų trumpalaikis poveikis paaugliams kelia abejonių dėl jų veiksmin-
gumo. Tokie duomenys patvirtina kitų tyrimų rezultatus (Bonta, 1990; McGuire, 
1995; Lipsey, Wilson, 1998; Lipsey, Wilson, Cothern, 2000), kad efektyviausios 
intervencijos yra individualus konsultavimas, tarpasmeninių įgūdžių ugdymo ir 
kognityvinės elgesio programos, įvairių priežiūros įstaigų bendradarbiavimas. 
Kaip neveiksmingą socioedukacinės pagalbos priemonę pareigūnai įvardijo gru-
pinį paauglių konsultavimą. Galima teigti, kad tokia nuomonė tik papildo kitais 
tyrimais nustatytą visiškai neefektyvių priemonių sąrašą: atgrasymo, profesinės 
programos, užsiėmimai gryname ore ir pan. (Lipsey, Wilson, Cothern, 2000).
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Interviu padėjo atskleisti socioedukacinės pagalbos efektyvumą lemiančius 
veiksnius: pirmoji veiksnių grupė susijusi su paaugliais – tai paauglių pagalbos 
poreikis, nusiteikimas priimti pagalbą; antroji grupė – su paauglių socialine aplin-
ka (tėvai, draugai, mokykla ir kt.); trečioji – su pareigūnais (pareigūno noras padėti 
paaugliui, asmeninės pareigūnų savybės ir kompetencijos, noras teikti pagalbą). 
Nepageidautinos pareigūnų asmeninės savybės, motyvacijos ir kompetencijų 
stoka, inspekcijų darbo reglamento, įstatyminės bazės, darbo organizavimo neto-
bulumas, materialinių ir žmogiškųjų išteklių stygius, paauglių bei jų įstatyminių 
atstovų nenoras priimti pagalbą ir kt., pareigūnų nuomone, trukdo sistemingai teik-
ti socioedukacinę pagalbą 14–16 metų paaugliams. Pareigūnams nelengva vykdyti 
paauglių priežiūrą, kontrolę, kartu – teikti jiems pagalbą. Gauti duomenys patvirti-
na kitų autorių išsakytą nuomonę, kad sudėtinga suderinti pagalbą paaugliui, įvei-
kiant sunkumus, ir jo elgesio kontrolę (Ostendorf, 2001), kad Lietuvos pataisos 
inspekcijose nepakankamai vykdoma veikla, keičianti priežiūrą ir kontrolę į nu-
teistųjų asmeninių bei socialinių problemų sprendimą (Dermontas, 2005, p. 29). 
Pareigūnai pateikė pasiūlymų, kaip šalinti esamus trukdžius ir efektyviau teikti 
socioedukacinę pagalba 14–16 metų paaugliams. Pareigūnų nuomone, jų pačių 
asmeninių savybių, žinių bei įgūdžių tobulinimas; paauglių kontrolės ir priežiūros 
funkcijų atskyrimas (jas turėtų vykdyti skirtingi pareigūnai); specialiai parengtų 
darbuotojų (socialinių pedagogų arba socialinių darbuotojų ir psichologų) įtrau-
kimas į pataisos inspekcijos veiklą padėtų efektyviau paaugliams teikti socioedu-
kacinę pagalbą. Dienos centrai, įkurti prie pataisos inspekcijų, užtikrintų paauglių 
užimtumą, vykdytų elgesio korekcines programas, ten turėtų privalomai lankytis 
ir paauglių tėvai, būtų vykdomas šviečiamasis darbas su paaugliais ir jų tėvais. Pa-
taisos inspekcijos gali inicijuoti dienos centrų įtraukimą į šį procesą, taip sumažin-
damos pareigūnų darbo krūvį, padidindamos teikiamos socioedukacinės pagalbos 
intensyvumą ir kokybę. 
Gauta 2013 05 05
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SOCIO-EDUCATIONAL ASSISTANCE TO 14 TO 16-YEAR-OLD  
ADOLESCENTS SERVING PUNISHMENT ALTERNATIVE  
TO IMPRISONMENT
Lilia Žukauskienė, Vaidas Viršilas
Summary
Juvenile delinquency is one of the topical social problems in most countries 
around the world as it is in Lithuania. In researches the features of the 14 to 16-ye-
ar-old adolescents combined with the further development of individual criminal 
behavior so it is urgent to find ways, how to help adolescent, his family and the 
whole society. 
The object of the research – to disclose the essential features of the socio-edu-
cational assistance to 14 to 16-year-old adolescents serving punishment alternative 
to imprisonment provided by the officers of correctional inspectorates. In this re-
search on the basis of phenomenological strategy the individual purposeful (partly 
structurized) interview with the officers was done, who have worked with juvenile 
in the Lithuanian correctional inspectorates of the various cities and districts. The 
main themes and sub-themes were identified and in order to achieve the object of 
the research the phenomenological description of the obtained data was applied. 
The officers comprehend the providing assistance as the planned system of 
socio-educational actions, it promotes adolescent to understand responsibility for 
their own behavior and actions, to learn how combine their own needs with the 
standards of law. Officers in correctional inspectorates provide information, edu-
cational assistance to adolescents and their parents also mediate for their treatment.
In determining the direction of socio-educational assistance for adolescents, 
officers interact with the adolescent, his parents and other people of his social envi-
ronment, creates an atmosphere based on cooperation, during the first conversation 
(with adolescent and his parents) and psychological counseling become familiar 
with the adolescent and his problems. The analysis of the sentence’s content and 
of the obligations is imposed on adolescent by court help to identify the direction 
of assistance to officers, the programs of integration, rehabilitation and cognitive-
behavioral programs. 
Though the latter isn’t implemented in all correctional inspectorates. 
Direct involvement of social partners into the process of assistance is imple-
mented during “face to face” conversation with them and is directed to solve imme-
diate problems of adolescents (fast intervention), indirect involvement of social 
partners is implement in other ways and is directed to solve long-term problems 
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of adolescents (specialized assistance – social education, treatment), oriented to 
the prevention of juvenile crime. Officers not only performs their role as guardian 
of the right, i.e. maintenance and control of the adolescents but also perform the 
socio-educational assistance: social support, social education and assistance for 
treatment.   
Individual conversations with adolescents, verbal encouragement of the officer, 
individual consulting of adolescents and their parents, mediation of the officers in 
mobilizing the social partners for assistance, the projects which are implement in 
inspectorate – these are effective socio-educational assistance measures. Ineffecti-
ve measure of socio-educational assistance is a group counseling of the adoles-
cents.    
The effectiveness of socio-educational assistance is predetermined by some 
factors: the first group of factors is connected with adolescents – this is the ado-
lescent’s need for the assistance, attitude towards assistance; the second – with the 
social environment (parents, friends, school etc.) of adolescents and the third with 
the officers – that is an officers will to assist adolescent, his personal qualities and 
competencies.
Unwanted personal qualities of the officers, the lack of motivation and compe-
tencies, imperfection of inspectorates work regulation, legislation and organization 
of work, the lack of material and human resources, unwillingness of adolescents 
and their legal representatives to adopt assistance and oth. interrupte officers syste-
matically to provide socio-educational assistance to 14 to 16-year-old adolescents. 
It’s not easy for them to implement maintenance and control of the adolescents and 
provide socio-educational assistance for adolescents at the same time.
The improvement of personal qualities, the knowledge and skills of the offi-
cers that are  needed for assistance; the separation of adolescents maintenance and 
control functions; inclusion of specially trained staff (social educators or social 
workers and psychologists) in the activity of correctional inspectorates would help 
to officers to provide socio-educational assistance for adolescents more systema-
tically and more efficiently. Day centres, founded at the correctional inspectorates 
could assure the busyness of adolescents, to implement behavioral correction pro-
grams, the parents of adolescents should be obliged to visit these premises, edu-
cational work would be performed with adolescents and their parents. Correctional 
inspectorates may initiate the inclusion of day centers in this process, thus redu-
cing the workload of officers, as it would increase intensity and quality of provided 
socio-educational assistance.

